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て い る。 同 様 に，FordはFord AerospaceをLORALに 売 却（1990年 ），
Westinghouse は Defense and electronic system division を Northrop 
Grummanに売却（1996年），ChryslerはChrysler Eech.AirboneをRaytheon
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民生・汎用品を軍事用で調達・活用するCOTS（Commercial Off the Shelf）
方式を進める道を開いた35）36）。95年には「国家安全保障科学技術戦略
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December 2013, p.1. 尚，このBIS報告では，防衛システムの輸出が間接単位コストを低減し，
生産設備，熟練労働，そして供給基盤を維持するのに貢献することを指摘する一方で，オフ
セットがさもなければ国内で行われていた仕事workを奪ってしまう危惧，技術移転による
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備 の 調 達 コ ス ト 削 減 に 動 か ざ る を え な か っ た。CRS Report forCongress,Defense 
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順位  契約会社 契約額 契約会社 契約額 参考（シェア）
1 Lockeed Martin 10,450 Lockeed Martin 19,400 5.8 
2 University of California 7,840 Northrop Grumman 11,030 3.3 
3 Boeing 4,820 Boeing 7,650 2.3 
4 Raytheon 3,640 Raytheon 6,370 1.9 
5 Bechtel 3,400 SAIC 5,800 1.7 
Top 5 30,150 50,260 15.1 
6 TRW 3,020 General Dynamics 4,600 1.4 
7 SAIC 2,180 L3 Communications 4,490 1.3 
8 Northrop Grumman 1,930 Computer Sciences Corp 4,350 1.3 
9 Computer Sciences Corp 1,860 Booz Allen Hamilton 3,850 1.2 
10 General Dynamics 1,770 KBR 3,580 1.1 
11 Washington SavannahRiver Company * 1,660 Health Net 3,260 1.0 
12 Fluor 1,480 Humana 3,240 1.0 
13 University of Chicago 1,220 Bechtel 3,100 0.9 
14 Dyncorp International 990 Dyncorp International 2,960 0.9 
15 Electronic Data Systems 940 BAE Systems 2,900 0.9 
16 Halliburton 860 TriWest Healthcare 2,720 0.8 
17 Booz Allen Hamilton 850 URS 2,590 0.8 
18 AT&T 830 CACI 2,520 0.8 
19 Kaiser Hill 820 Battelle 2,290 0.7 
20 Battelle 760 Los Alamos National Security* 2,200 0.7 
Top 20 51,310 98,930 29.7 
Total 159,350 332,880 100.0 
注）＊はJoint Venture企業
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Globalization in Military Affairs
Shigeru KAKIZAKI
《Abstract》
The Cold War ended in the period 1989 to 1991. Since that time, the 
movement of people demanding a peace dividend has strengthened. The 
U.S. military forces could not therefore expect the military build-up to 
occur as before. Because financial circumstances worsened as a result of 
long-term recession measures, the U.S. government had to reduce military 
expenditures.
The Department of Defense and military industry are reacting to these 
issues in various ways. They take actions toward the privatization of war 
affairs, the promotion of “Revolution in Military Affairs”, in which the 
“Information and Communication Technology Revolution” is introduced, 
and so on. The high prices of weapons with advanced technological features 
have caused weapons procurement to decrease. The uptake of private high-
technologies, the competition and tie-up between the nation and companies 
in technological development, global joint development, and besides these, 
the competition along with mergers and acquisitions between military 
companies are included in trends that reinforce the weakening of military 
forces.
Such movements appear in co-relation to the pursuit of market expansion 
through the tie-up between companies and the global competition in 
weapons exports. On the one side, they are regarded as the transitional 
diastrophism for global hegemony and the formation of the new global 
order. On the other side, they are thought to be the outcome of pressure on 
economic militarization due to global economic stagnation.
The evolution of the ICT revolution increasingly exacerbates social and 
64
economical contradictions. It can therefore be considered to be one 
element which once again allows the re-amplification of new military 
tension over global hegemony. In order to maintain prominence in 
armaments in the Post Cold War era, the United States has accelerated the 
modernization of armaments, namely the revolution in military affairs. The 
U.S. thus pursues standardization in the use of military systems, constructs 
the new world strategic framework correspondingly, and attempts to bring 
about transformations in the military-industrial complex.
In fact, the U.S. promotes the global networking of armaments under 
U.S. hegemony. It is the promotion of globalization in military affairs which 
links to the ICT revolution. Such movements are designed to maintain the 
U.S. military hegemony. Modern globalization is developing in connection 
with the trend of maintaining the U.S. hegemony in military affairs.
